
















吴语 湘语 湘语 闽语 北方 粤语 赣语 客语
(湘乡 ) (长沙 )
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的共时特征能说明什么呢 ? 浊音清化送气是否可作为区分客方言的重要特征? 别的方言部分






































































































































































































































































































































































































藏译汉音的写本大概都是吐蕃 占据陇西时代为学 习汉语 的方便而作
,
应该是唐代宗宝应二年






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































那么就没有理 由说它为什么不可 以无意识吸收 已经
钻进了它的不同程度的个人变异里的外语声音
,
只要新变异 (或加强 了的旧变异 )和本地的沿
流方向一致
。 ” 。 笔者认为
,
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